






تطبيق كتاب" المحاورة الحديثة" ببطاق ات المف اتيح لترقية مهارة الكلام في  
 الصف العاشر بمدرسة" الفتاح" الثانوية الإسلامية باداس كديري
 هىهًُ شهٍس ت
 حامهت بدز الطالح الؤطلامُت بىزوا اطسي هدًسي 
 moc.liamg@hayirhuzkinun
حظخخدم االإادة الخهلُمُت االإىاطبت لُفهم الؿلاب اللًت الهسبُت واملت. إن  :خلص الم
االإادة الخهلُمُت ًمىً أن جؤدي دوزا هاما في نملُت الخهلُم والخهلم ولها إطهاماجا 
الفسدًت في الخهلم, لِع فُما ًخخظ باالإهلىماث, ولىً أًػا في اهدظاب همـ الخفىير 
اص بها, وول هرا له جأثيره نلى ذهً الدازض الري ٌظخخدم فيها, واالإىؿم الخ
ووان الباخثت جلاخل وجلازن هفابت جيلم الؿلاب لها.اطخخدمذ الباخثت ؾٍس لت الىّمُت 
باللًت الهسبُت كبل جؿبُم جدَز ع اللًت الهسبُت بمادة مً هخاب االإداوزة الحدًثت 
هت أو االإلابلت ولىُل البُاهاث اطخهملذ الباخثت ؾٍس لت االإلاخػت و االإىاحوبهده. 
ؾلبا  84والىثابم أو الىخاب والاطخبُاهاث والؤخخباز. ونُيخه في هرا البدث هى
 .االإأٍو ت وزمص االإلازهت زمصباطخخدام 
 المادة التعصيمية، كتاب، مهارة الكلامالكصمات المفتاحية : 
 مقدمة .أ‌
الؤوظان هى االإخلىق الاحخماعي 
ًدخاج في خُاجه الى الآخس في حمُو 
أخىاله، جيىن اللًت وطُلت الاجطاٌ 
التي ًمىً ان ًفهمها حمُو الأفساد في 
في  االإجخمو، واللًت هي ألت للىشف نّما
مً  الللب مً االإلاضد والأيساع
الىاض، بىاءا نلى ذلً أن اللًت وقُفت 
الخىاضل بين الأفسادزبِظُت هي آلت 
1
. 
وهي الىكام الطىحي التى جيخجها الأداة 
 االإظخخدمت مً كبل أفساد االإجخمو.
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أن اللًت الهسبُت وطُلت للخهبير  
نً الهىاؾف واالإلاضد والأفياز 
ٍو يىن الخهبير بالحسواث والؤشازاث 
. واهذ اللًت أنكم وطابل 2والأضىاث
في الحُاة الؤحخمانُت في مىاحهت هثيرة 
ً االإىاكف الحٍُى ت التي جؿلب الىلام م
والؤطخمام والىخابت واللساءة.جىؿىي 
اللًت الهسبُت نلى فىىن الأزبهت هي 
الؤطخمام والىلام واللساءة والىخابت. 
وأن هره الفىىن مخياملت بؿبُهتها، 
                                                          







ًُ ؤثس ول فً منها في ييره مً الفىىن و 
 ًخأثس به.
مهازة الىلام هي إخدي االإهازاث 
لتي ججب نلى مخهلمي اللًت اللًت ا
الأحىبُت خدكها. والىلام هى الشيل 
السبِس ي للاجطاٌ الاحخماعي نىد 
الؤوظان، ولهرا ٌهخبر أهم حصء في 
ممازطت اللًت واطخخدامها.إن حهلُم 
الىلام والاجطاٌ الشفىي أمس خُىي 
في حهلُم اللًت وهى ًخطل بؿبُهت 
 .3نلمُت الىلام وهُفُت همىها
ن الىخاب االإداوزة فى الحلُلت أ
الحدًثت هى هخاب لخدَز ع اللًت 
فه الظُد خظً بً 
ّ
الهسبُت الري أل
م هرا الىخاب 
ّ
أخمد باهازون. وكد
لخدَز ع االإبخدا اللًت الهسبُت 
هى االإشهٍس ً بالطهىبت في االإدادثت. 
االإداوزة الحدًثت" لخهلُم ًطىف هخابا"
االإدادثت جؿبُلا نً حهلُم االإهازة 
 الىلام.
حمو وطُلت وهي شيئ  لالىطاب
مىضىف بخلدًم الخىضُت ٍو مىً 
جدفيز الهلل والشهىز وإزادة الؿلاب 
ختى ٌظخؿُو خسغه نلى الخدَز ع في 
. ولرلً ًجب نلى االإدزض أن 4هفظه
ٌهسف هُفُت اخخُاز الىطابل االإىاطبت 
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اللًت لتركُت خماطت الخلمُر في حهلُم 
 الهسبُت.
والآن,هثير مً مدزس ي اللًت 
الهسبُت لا ٌظخؿُهىن أن ٌظخهملىا 
الىطابل الخهلُمُت االإىاطبت بمادة 
زاس ي التي طُهلمىنها. واطخهمل 
ّ
الد
للُد ًّ ت في الخهلُم 
ّ
االإهلم الىطابل الخ
ختى لا ًفهم الؿلاب االإادة التي ًلليها 
االإهلم. ٍو يىن فُه ندم االإىافلت بين 
 .االإادة وأهداف الخهلُم
الؿلاب في حهلم اللًت  ولدظهُل
الهسبُت لتركُت خماطتهم للمدادثت 
بُنهم,  ٌُ ظخخدم بؿاكاث االإفاجُذ نلى 
هخاب االإداوزة الحدًثت. بؿاكاث 
االإفاجُذ هي الىطابل الخهلُمُت التي 
جخيىن مً بؿاكت ولمت وبؿاكت الطىز 
 التي جخرهس في االإدادثت بين الؿلاب.
مً إخدي  مدزطت "الفخاح"
 دازض جلو بباداض هدًسي، اللابمتاالإ
بالخدَز ع نلى وحه الهامت والخاضت. 
حظخخدم هره االإدزطت الؿٍس لت 
للُد ًّ ت في نملُت الخهلُم. مً وحه 
ّ
الخ
الآخس، جلىم هره االإدزطت نلى أطلىب 
الىدى  كىاند اللًت الهسبُت مثل
. اهخم الأطاجُر بخهلُم اللًت والطسف
 الهسبُت اهخمما حُدا باللىاند
الىدٍى ت أو الطسفُت فلـ لا بأطلىب 
أخس وااالإدادثت أو االإداوزة في مهازة 
الىلام. فلرلً لا ٌظخؿُو الؿلاب 
االإدادثت أو االإداوزة إلا كلُلا، ولِع 







هلطانهم االإفسداث ولىً الظبب هى 
  .هلطانهم الخدٍز باث
 مشىلاث هرا البدث هي
هره االإدزطت لاٌظخهمل أن ّاالإدزض في 
االإلّسز  والىطابل الخهلُمُت االإىاطبت 
بمادة مهازة الىلام ولرلً طدظخخدم 
الباخثت هخاب االإداوزة الحدًثت 
بىطُلت الخهلُم بؿاكاث االإفاجُذ 
 لتركُت شجانتهم للمداوزة
 في العمصية تهو أهمي الكتاب المدرس ي   .ب‌
  الخهلُمُت
الىخاب االإدزس ي وطُلت أطاطُت 
وطابل حهلُم اللًت.مً 
5
ٌهخبر الىخاب  
االإدزس ي أخد السوافد االإهمت واالإظاندة 
لهملُت الخهلُم وأهدافه الهامت, 
والىخاب االإدزس ي أهمُت خٍُى ت فهى 
أكىي الىطابل في حشىُل نللُت 
الؿلاب وجدلُم االإفاهُم الصحُدت 
وهى وطُلت االإثلى في مظاندة الؿالب 
ٍادة وجيٍى ً كدزاجه وجسكُت مىاهبه وش 
مهازفه بل جصوٍت بالىعي وخظً 
الظلىن وإهظابه االإهازف واالإهازاث 




والىخاب االإدزس ّي هى أكىم 
االإىاد الخهلُمُت وأهمها نلى الأؾلاق 
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فهى بمثابت االإسشد واالإسحو ليل مً 
االإهلم واالإخيلم, وفُه جددد أهداف 
ُمه َو شاز إلى االإىغىم وؾسابم حهل
(الأطالُب التربٍى ت االإخبهت) والىطابل 
الخهلُمُت االإسافلت .
7
ٌشيل الىخاب  
االإدزس ي في االإؤطظت التربٍى ت أهم 
مطدز حهلُم وأداة مهمت مً أدواث 
الخهلُم والخهلم, فهى ًمثل أهبر كدز مً 
االإنهاج التربىّي االإلّسز, ٍو ىفس أنلى 
 مظخىي مً الخبراث الخهلُمُت االإىحهت
هدى جدلُم الأهداف الخهلُمُت 
االإشىدة, َو هد االإدزس ّي أٌظس االإطادز 
الخهلُم ُّ ت التي جخىافس للدازض في 
 البُئخه الهاّمت والخاضت.
الىخاب االإدزس ي في ناالإىا 
االإىاضس لاٌهد مجسد وطُلت مً 
الىطابل الخهلُم فدظب, وإهما هى 
أداة مً أهم أدواث الخهلُم في نطس 
خدود مهُىت وآفم  لم ًىً للهلم فُه
مدددة, وإهما هى نطس كد احظم 
بخفجس االإهسفت واهدشازها, ٍو لدمها في 
ول مجاٌ مً مجالاث الحُاة, الأمس 
الري حهل مً الىخاب االإدزس ي ومادجه 
االإلسوءة زهيزة أطاطُت مً زوابص 
دم الخؿىز في أي مجخمو مً 
ّ
الخل
االإجخمهاث, ومهما حهبدث البدابل نً 
وما جىضلذ إلُه  الىخاب االإدزس ي
 جىىىلىحُا الخهلُم مً وطابل مىاكظت
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إن الىخاب االإدزس ّ ي أخد أزوان 
الهملُت التربىٍّ ت الأطاطُت وهى ًخؿلب 
(أهثر مً أًت أدة حهلُمُت أخسي) 
حهىدا ممّيزة مً كبل مجمىنت واطهت 
مً الاخخطاضُين والفى ُّ ين وخبراء في 
 الاخساج والؿبانت.
 زاس ي في:وجأحي أهمُت الىخاب الد 
جفٍس د الخهلُم :فالؿلاب ًدباًىىن  
في طسنت كساءتهم ونلى وكف 
كدزاتهم وبىاطؿت الىخاب 
ٌظخؿُو االإخهلم أن ًلسأ ماّدة 
زض بطىزة اهفسادًت 
ّ
مىغىم الد
 وبدظب كدزجه الهلمُت.
جىكُم الخهلُم: إهه ًدخىي نلى  
خبراث واوشؿت وأطئلت حظاند 
نلى جللي االإاّدة الهلم ُّ ت بطىزة 
 خكمت.مى




 هُف ُّ ت الخهامل مو هخاب االإدزس ّ ي.
إن إخخُاز مادة الىخاب مهّمت 
ا وذلً ليي جيىن مخىاطبت مو 
ّ
حد
كدزاث واطخهداداث الؿالب وخاحاجه 
ومُىله وكدزاجه وهي بالؿبو جخخلف 
مً مسخلت إلى مسخلت , وولما وان 
اطخهداداث الؿلاب  الىخاب وكف
أكبلىا نلُه وشاد شًفهم به وفابدهم 
مىه وجأثسهم بما فُه نلم ُّ ا وجسبىٍّ ا 
ومظلى ُّ ا.
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وهني االإاّدة الأطاطُت للىخاب 
االإدزس ّ ى بشيله الخللُدي, ٍو خيىن 
مً:هطىص الدزوض, طىاء أوغهذ 
نلى شيل خىاز أوطسد هثرا أو شهسا، 
وكىاند التراهُب اللًٍى ت, طىاء ضًُت 
باللًت الهسبُت أم بلًت الؿلاب بهد 
, الىظ الأضلّي أم في بداًت ول جمٍس ً
أم ألحلذ بنهاًت 
ًؤديها الؿلاب ضف ُّ ت)(الىخاب.جمٍس ً
بئشساف االإدزض وجلٍى مه.هشاف 
بمىغىناث الىخاب والأضىاث 
واالإفسداث والتراهُب اللًٍى ت التي 
ًدخىيها.مظسد باالإفسداث طىاء أوان 
الؿلاب وطىاء  ذلً بالهسبُت أم بلًت
وغهذ مىاد في هىامش أم لا.
9
 
 المحاورة الحديثة كتاب .ج‌
فى الحلُلت أن الىخاب االإداوزة 
فه الظُد   الحدًثت
ّ
هى الىخاب أل
خظً بً أخمد باهسون مؤطع مههد 
داز اللًت والدنىة بباهجُل باطىزوان 
م لخدَز ع اللًت 
ّ
حاوي الشسكُت,وكد
الهسبُت للمبخدنين االإشهٍس ً 
بالطهىبت في االإدادثت. ويسغه في 
جطيُف هرا الىخاب هى حظهُل حهلُم 
 مهازة الىلام لهم.
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ٍو خيىن هره الىخاب مً حصبين 
َو شخمل ول حصء نلى الأبىاب 
والفطٌى نً الحىاز في االإىاكف 
الُىمُت واالإىاطباث االإخىىنت والهبازاث 
الهسبُت اللطيرة وجسحمت االإفسداث 
الطهبت, وأًػا أن هراالىخاب مخداٌو 
في مهكم االإهاهُد الؤطلامُت بجاوي 
 الشسكُت.   
ٌظخخدم هرا الىخاب بمههد 
داز اللًت والدنىة" لخهلُم االإدادثت. "
خلفُت الخألُف هرا الىخاب خين ما 
شس اللامىض "نطٍس ت", وشهس خبِب 
ُ
و
الحظً لا ًىفى بالؿٍس لت االإىخىبت في 
اللامىض "نطٍس ت" لأهه أزهص نلى 
ؾٍس لت االإدافكت دون الؤزشاد الهملي 
وفي الظىت الخالُت, ألفه هخاب االإداوزة 
فى هخابخه (في  وطانده الأطخاذ بدزي 
ذلً الصمً لم ًىحد الحظىب) 
والطفدت الاخيرة طانده الأطخاذ كابم 
 الدًً هى مخخسج فى االإههد طُدوييري.
لىخاب االإداوزة أيساع خاضت 
 منها:
كد ضىف هخاب االإداوزة الحدًثت  .1
 لتركُت فهم الؿلاب نً االإفسداث.
 لدظهُل االإداوزة بين الؿلاب .2
للًت لخهٍى د الؿلاب في اطخهماٌ ا .3
 الهسبُت طاالإا وفاصحا
لخدٍز ب الًسابص الؿلاب في جيلم  .4
 اللًت الهسبُت
لتركُت إبدام الؿلاب جىاضلا وجؿىز  .5
 االإفسداث حُدا
ليشأة الانخماد نلى هفع الؿلاب  .6
باطخخدام اطلىبا حُدا.
 01
ًىلظم هرا الىخاب الى  
كظمين, وهي: هخاب االإداوزة الحدًثت 
دًثت الجصء الأٌو وهخاب االإداوزة الح
الجصء الثاوي. ولتركُت مهازة الؿلاب, ول 
حصء ًبدث نً أبىاب مخخلفت بمىغىم 
 مخهددة.
هخاب نُيذ الباخثت خطابظ 
 "االإداوزة الحدًثت" هما ًلى:
زهص هخاب االإداوزة في حهٍى د    .1
الاجطاٌ بين الؿلاب باللًت 
 الهسبُت.
مجمىناث االإفسداث الًٍس بت  .2
 والبدًئت 
الاجطاٌ الخهمُم نلى نملُت  .3
ومخبادلت في اطخخدام االإفسداث 
وإنساع الأطالُب االإخخلفت بمهنى 
 واخد.
في هرا الىخاب "االإداوزة" أبىاب 
هثيرة الري ًخخلف بىخب أخسي 
فِظخؿُو الؿلاب أن ٌظخخدمىه بدون 
 جسجِب.
 بطاقات المفاثيح وسيصة  .د‌
بطاقات طدظخخدم الىطُلت   
لدظهُل الفهم في حهلم هخاب  المفاثيح
 بؿاكاث االإفاجُذ  هي االإداوزة الحدًثت.
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نبازة نً كؿهت مً الىسجىن أو الىزق 
طم, 01x31االإلىي ومظاختها خىالي 
خظب ؾٌى اليلماث فيها.و ًخيىن 
نليها اليلماث والطىز. وهره البؿاكت 
جىلظم إلى بؿاكت (أ) و(ب) فأخر ول 
ؾالب إخدي البؿاكخين في أوشؿت 
 الحىاز.   
بؿاكاث االإفاجُذ حهؿي   
جفطُلاث أهثر دكت وضساخت نً 
الأشُاء التي طُلىلها الشخظ. زبما 
 حهؿي خامل البؿاكت هظ ذا فساياث
لُملأها بىفظه. ٍو مىً أن حهؿُه 
نددا مً الأشُاء لُخخاز منها ما ًلىله, 
وأخُاها حهؿُه مفخاخا بطٍس ا أو 
وغُفُا, وجترهه ًترحم هره االإفاجُذ إلى 
ولماث مىه.يسع بؿاكاث االإفاجُذ هي 
 :
جيىن مدىز مدادثت أو أًت وشاؾاث  .1
 شفٍى ت اخسي 
 لخدٍز باث الخهٍى ؼ بدلا مً اليلماث .2
 هازف لؿلاب اللًت الهسبُتلٍص ادة االإ .3
لخدَز ع االإهاوي اليلماث نً ؾٍس م  .4
 الاكتران االإباشس بين اليلمت والطىاز
لدظهُل الؿلاب في نملُت الخهلُم  .5
اللًت الهسبُت جدطُطا جرهس في 
 االإدادثت.
 مهارة الكلام .ه‌
مهازة, -ًمهس-مهازة مطدز مً مهس
االإساد فيها الحاٌ التى جطىز كدزة 
الشحظ خىدة هم ُّ ا
11
, واما الىلام هى 
ٌهخبر مً الأهمُت االإهازاث باليظبت الى 
اللًت الأحىبُت وحهابس مً الأهم االإهازاث 
اللًٍى ت. لأن الىلام حصء نملي الري 
ًمازطه االإهلم. فالىلام حصء أطاس ي في 
مىهج حهلُم اللًت الأحىبُت، َو هخبر 
اللابمىن نلى هرا االإُدان مً أهّم 
ُت، ذلً أهه في أهداف حهلُم اللًت الأحىب
الًالب الجصء الهملي في حهلُم اللًت.
21
 
أن الىلام هى مهازة اهخاحُت 
جخؿلب مً االإخهلم اللدزة نلى اطخخدام 
الأضىاث بدكه، والخمىً مً الطُىى 
الىدٍى ت والىكام جسجِب اليلماث التي 
حظانده نلى الخهبير نما ًٍس د أن ًلىله 
في مىاكف الحدًث، أي الىلام نبازة نً 
ملُت إدزاهُت جخػمً دافها للخيلم، ثم ن
مػمىما للحدًث، ثم هكاما لًٍى ا 
بىاطاؾخت ًترحم الدافو واالإػمىن في 
شيل الىلام، وول هره الهملُاث لا 
ًمىً ملاخكتها فهي نملُاث داخلُت 
فُما ندا السطالت الشفٍى ت االإخيلمت
31
 .
اللًىي  الؤخخباز ًمىً حهٍس ف 
لب مً بأن مجمىنت مً الأطئلت التي ًؿ
                                                          
11
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الدازض أن ٌظخجُب لها, بهدف كُاض 
مظخىاه في مهازة اللًٍى ت مهُىت. وبُان 
مدي جلدمه فيها وملازهخه بصملابه.
41
 
هىان اخخلاف حىهسي بين مهازة الىلام 
ومهازاث الأخسي, ففي خين أن الىاخد مىا 
ٌظخؿُو أن ًلسأ بمفسده ٍو لم بالاطخمام 
ه, إلى االإدًام أو مشاهدة الخلفٍص ىن بمفسد
ىا لا حظخؿُو أن همازض نملُت الا 
ّ
إلا أه
إذا وان هىان ؾسف مً أؾساف أخسي 
هدبادٌ مهها الحدًث.هما هجدها  في 
الىاكو أن االإخيلم والظامو أثىاء الحدًث 
ًدبادلان الأدواز,  -وحها لىحه أو هاجفُا–
 فاالإخيلم ًطير مظخمها وبالهىع.
يهدف إخخباز الىلام إلى كُاض 
الإظخٍى اجه االإخخلفت وكد كدزة الؿالب ا
جيىن الأطئلت هىا شفهُت أو هخابُت. ولىً 
الؤحابت في هره الحالت لابد أن جيىن 
شفهُت لأن الهدف الاخخباز هى كُاض 
اللدزة الىلامُت. واللدزة الىلامُت لها 
ندة مظخٍى اث, أدهاها هى هؿم هظ 
 ملسوء أو هؿم هظ مظمىم.
 همنهجية البحث وخطىاث .و‌
 اطخخدمذمىهج البدث الري 
أخد وج الباخثت هى مىهج البدث الخجٍس بي
في حمو البُاهاث  الباخثت االإدخل الىمي
 .وجدلُلها ومىاكشتها
                                                          
 المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بها بلغات أخري رشدى أحمد طعيمة,  47
 827) ص:6897(مكة : جامعة أم القري.
واطخخدامذ الباخثت الؿسابم     
االإلاخكت واالإلابلت  ؾٍس لتاالإخهددة منها 
مدزطت  والىثابم لىُل البُاهاث نً خاٌ
 في االإدزض وكدزة "الفخاح" بباداض هدًسي 
 نً الؿلبت وآزاء واالإهلىماث االإهازف إللاء
 الهسبُت. والؿٍس لت اللًت حهلُم نملُت
أولا، الخدىُم  الؤطدباهاث لىُل البُاهاث
مً خبير نىد جلُُم وجطدًم نً الىخاب 
االإدزس ّ ي. ثاهُا، مهسفت نً آزاء االإدزض 
حهلُم اللًت نً الىخاب االإدزس ّ ي. 
جؿبُم  فهالُتالإهسفت  والؿٍس لت الؤخخباز 
هخاب" االإداوزة الحدًثت" ببؿاكاث 
 . االإفاجُذ لتركُت مهازة الىلام
وكهذ مدزطت "الفخاح"     
 مً هُلىمترا شمالي 8بباداض هدًسي هدى 
. هره االإدزطت الثاهٍى ت مً إخدي بازي 
االإدازض الخللُدًت االإىحىدة في مؤطظت 
الخهلُم "الفخاح". أطظذ هره االإدزطت 
أيظخىض طىت ألف 1نلى زطمي في جاٍز ذ 
 .وحظو مابت ازبهت وثمىين مُلادي 
" وندد الؿلاب في االإدزطت 
ه  الفخاح" الثاهٍى ت الؤطلام ُّ ت
ّ
ؾلبا،  711ول
 84الهاشس وندد الؿلاب في الفطل
. 84والري حهلتهم الباخثت ههُىت البدث 
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الإهسفت جؿبُم هخاب "االإداوزة 
االإهازة الحدًثت" ببؿاكاث االإفاجُذ لتركُت 
الىلام في الطف الهاشس بمدزطت 
"الفخاح" الثاهٍى ت الؤطلامُت باداض 
هدًسي, جدمل الؿسابم االإخىّىنت 
 وهي:االإلاخكت، واالإىاحهت أواالإلابلت
 ،والىثابم أوالىخاب والؤطخبُاهاث
والؤخخباز. ونسع الباخثت البُاهاث أو 
 مهلىماث التي خطل نليها هما ًلي: 
 
 الملاحظة 
الباخثت البُاهاث نً جدىاٌو 
جؿبُم هخاب "االإداوزة الحدًثت" 
ببؿاكاث االإفاجُذ لتركُت االإهازة الىلام 
في الطف الهاشس بمدزطت "الفخاح" 
الثاهٍى ت الؤطلامُت باداض هدًسي. 
ونسفذ الباخثت أن وحىد فسق بين 
مفهىم الؿلاب كبل اطخخدام هخاب 
"االإداوزة الحدًثت" وبهد اطخخدام 
زة الحدًثت" وبالإغافت هخاب "االإداو 
إلى ذلً, وان ازجفام مهازة الىلام 
الؿلاب بهد اطخخدام هخاب "االإداوزة 
الحدًثت" أحىد مً الؿلاب كبل 
 .اطخخدام هخاب "االإداوزة الحدًثت"
 المىاجهة أوالمقابصة 
في هرا االإىهج جدىاٌو الباخثت 
الخطٍس ذ مً مدزض اللًت اللهسبُت 
الؤطلامُت بمدزطت "الفخاح" الثاهٍى ت 
 باداض هدًسي هما ًلي:
 أهداف حهلُم مهازة الىلام .1
وبهد ما خدثذ الباخثت مو 
زبِع االإدزطت ومدزس ي اللًت 
الهسبُت فدطلذ الباخثت أن 
 حهلُم مهازة الىلام هىأهداف 
أهدف في هره االإدزطت 
والأهداف التي كسزث في االإىهج 
الدزاس ي لخهلُم اللًت الهسبُت 
ي كدزة في مهازة الىلام ٌهن
الؿلبت نلى الاجطاٌ باللًت 
 الهسبُت. 
 مادة حهلُم مهازة الىلام .2
هكس إلى ندة الأهداف 
الخهلُمُت وكلت الىكذ 
االإظخهملت لدزض اللًت الهسبُت 
(مسجين في الأطبىم) فاالإادة في 
هره االإدزطت هي اللساءة 
والىخابت والىلام االإىاطبت 
باالإىهج الخهلُمي.هخاب االإدزس ي 
في حهلُم اللًت االإظخددمت 
الهسبُت هى كىابد اللًت 
الهسبُت وهخاب حهلُم اللًت 
 الهسبُت للؿلاب. 
 وطابل حهلُم مهازة الىلام .3
والىطابل الخهلُمُت 
االإظخخدمت في هره االإدزطت 







مثل الظبىزة وؾلاطت وأخُاها 
باطخهماٌ الحاطىب, ٌظخخدم 
 االإدزض ولها في نملُت حهلُم.
ولى وان ذلً ًدخاج الؿلاب 
الىطابل الجدًدة واالإىاطبت 
بمادة اللًت لتركُت مهازة 
الىلام ليي قهسث الدوافو 
اللًٍى ت لخهلُم اللًت الهسبُت 
 خاضت في الىلام.
ٌُ هلد مهلمي اللًت 
الهسبُت الخدٍز ب نلى 
اطخخدام وطابل الؤنلام 
لتركُت كدزة االإدزس ي في جدَزع 
ر مً اللًت الهسبُت لأن هثي
مدزس ي اللًت الهسبُت لا 
ٌظخؿُهىن أن ٌظخهملىا 
الىطابل الخهلُمُت االإىاطبت 
زاس ي التي طُهلمىنها. 
ّ
بمادة الد
واطخهمل االإهلم الىطابل 
للُد ًّ ت في الخهلُم ختى لا 
ّ
الخ
ًفهم الؿلاب االإادة التي ًلليها 
االإهلم. ٍو يىن فُه ندم 
بين االإادة وأهداف االإىافلت 
 الخهلُم.
حهلُم اللًت الهسبُت مشىلاث  .4
 خاضت في مهازة الىلام
مشىلاث حهلُم اللًت 
الهسبُت في االإدزطت "الفخاح" 
 فيها:
االإشىلاث التي ًىاحهها  .‌أ
 مدزض اللًت الهسبُت
كلت الىكذ لأللاء  -
دزض مهازة الىلام 
لأن االإادة اللًت 
 الهسبُت هثيرة.
كلت اطخخدام  -
الىطابل الخهلُمُت 
لإنؿاء الدوافو 
حهلُم للؿلاب في 
 مهازة الىلام.





كلت خماطت  -
الؿلاب في جدَزع 
 اللًت الهسبُت
االإشىلاث التي جخهلم  .‌ب
 بالبدث
االإشىلاث التي جخهلم 
بمهازة الىلام هى كلت 
الؿلاب ٌظخؿُهىن 
أن ًىؿلىا هؿلا 
 طلُما الألفاف الهسبُت 
 والكتابالىثائق أ 
في هرا االإىهج جدىاٌو الباخثت    
ضفدت نً االإدزطت "الفخاح" 








هي الأطئلت االإىخىبت   
البُاهاث واالإهلىماث مً االإظخجُبين 
وهي الخلٍس س نما في أهفظهم وأّما 
ٌهسفىهه. والؤطخبُاهاث االإظخخدمت في 
ث االإًللت,هي هرا البدث هي الؤطخبُاها
إخخُازة الؤحابت الطمُمت مً 
مجمىناث الؤحابت الري ًؿلب مً 
االإظخجُبين.أّما السمص الري إطخخدمذ 
ب هى 
ّ
الباخثت لخدلُل الأحىبت الؿلا
  زمىش االإابٍى ت  وهي:
   )F(       
                        الأحىبت جىٍس س
 ندد  )N(                       
 االإظخجبين       
أنؿذ الباخثت هره 
ب الرًً ًيىهىن 
ّ
الؤطخبُاهاث إلى الؿلا
نُىت البدث في الفسكت الخجسب ُّ ت التي 
جؿبُم هخاب"االإداوزة الحدًثت" 
ببؿاكاث االإفاجُذ, لأن الؤطخبُاهاث 
 
ّ
م باطخخدام هره الؿٍس لت. ولأن
ّ
جخهل
هُىت أخرث الباخثت فى هرا البدث ال





أما الاخخباز الري اطخخدمذ 
الباخثت في هره الخجسبت وكىنا بمسجين 
ٌهنى الاخخباز الاٌو والاخخباز النهاةي 
فهملذ الباخثت الاخخباز الخجسبي كبل 
جؿبُم هخاب" االإداوزة الحدًثت" 
دها. ويهدف هره ببؿاكاث االإفاجُذ وبه
الاخخباز مهسفت هفاءة الؿلاب 
ومظخٍى اتهم في مهازة الىلام مً خمظت 
نىاضس وهي الىؿم واالإفسداث واللىاند 
والؿلاكت والفهم. ودزحت مً هلؿت مً 
الهىاضس الخمظت الإهازة الىلام مً 
الىؿم واالإفسداث واللىاند والؿلاكت 
 جتراٌو بين واخد وخمع.
الاخخباز اللبلي جفطُل الىخابج في 
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هخابج فهالُت جؿبُم كبل 
مادة الخهلُمُت هخاب"  اطخخدام
االإداوزة الحدًثت لتركُت مهازة الىلام 
% مً ؾلاب خطلىا نلى 8,02أن 
% منهم في 57دزحت "حُد" , ٍو يىن 
% منهم 2,4مظخىي" ملبٌى " وخطل
 نلى هدُجت "الىاكظ".







جفطُل الىخابج في الاخخباز البهدي مً 
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 %001 84 مجمىم
الإهسفت فهالُت جؿبُم 
اطخخدام مادة الخهلُمُت هخاب" 
االإداوزة الحدًثت لتركُت مهازة الىلام 
الاخخباز البهدي. فلدم لهم الباخث 
والىدُجت الري خطل نليها الؿلاب 
% مً 5,21مً الاخخباز البهدي  أن 
ؾلاب خطلىا نلى دزحت 
% منهم في 4,58"حُدحدا",ٍو يىن 
% منهم نلى 1,2مظخىي"حُد" وخطل 
 هدُجت "ملبٌى ".
 باطخهماٌ هخاب "االإداوزة 
ّ
إن
الحدًثت" له حهٍس ف  أن 
o
أهبر مً   t
t
 فلرلً t
 حدٌو زكم 
%  مً حدٌو 5
t
  99,1  = t
% مً الجدٌو 1
t





 99,1 <443,3  > 36,2) أو t
 الفسغُت 
ّ
ذلً ًد ٌّ نلى أن
, والفسغ ُّ ت البدل ُّ ت 
ٌ
الّطفسٍّ ت مسدودة
 بمهنى ًىحد فسق بين هدُجت 
ٌ
ملبىلت
بخؿبُم هخاب  )x(الفسكت الخجسب ُّ ت 
"االإداوزة الحدًثت ببؿاكاث االإفاجُذ 
بمدزطت "الفخاح" الثاهىٍت الؤطلامُت 
باداض هدًسي. والخلخُظ الري هأخره 
 هىان وح
ّ
ىد فّهالُت في مً هرا الباب أن
جؿبُم  هخاب" االإداوزة" ببؿاكاث 
االإفاجُذ لتركُت مهازة الىلام بمدزطت 




مهازة الىلام للؿلاب  واهذ نملُت حهلُم .1
في الطف الهاشس بمدزطت "الفخاح" 
الثاهٍى ت الؤطلامُت باداض هدًسي 
ُم, هاكظ لأن لم جىكسث شسوؽ الخهل
منها لا ٌظخخدم االإدزض جدؿُـ 
الخهلُم كبل الدخٌى إلى الفطل و 
ٌظخهمل الؿٍس لت الخللُدًت لخهلُم 
اللًت, وهره الؿٍس لت يير مىاطبت 
باالإادة الدزاس ي ثم كلت ٌظخخدم 
االإدزض الىطابل الخهلُمُت لِظاند 
  الؿلاب في فهم الدزض. 
 جؿبُم هخاب "االإداوزة الحدًثت"  .2
ّ
إن
فاجُذ في الفطل الهاشس ببؿاكاث االإ







الؤطخبُاهاث التي خطل نليها الؿلاب 
االإخىطـ  مً الؤطخبُاهاث هما اللىخاث
 الخالُت هما ًلي :
 
ّ
% مً الؿلاب ًخخازون 63أن
الؤحابت (أ) و ًخخازون الؤحابت (ب) ختى 
% مً الؿلاب. هم مىافلىن 74,16
يبىن فيها بئطخخدام هرا الىخاب ٍو س 
َو شهسون بظهٍل في فهم دزض اللًت 
 46,4الهسبُت. والباقي, لاٌهدو أن ًيىن 
% بالإحابت (د) مً 12,0بالإحابت (ج) و 
الؿلاب الرًً لاًىافلىن نً فُؼ 
 جؿبُم هخاب"االإداوزة الحدًثت".
 باطخهماٌ هخاب "االإداوزة 
ّ
إن
الحدًثت" له حهٍس ف بأن ّهرا الىخاب 
لُتها جسكُت مهازة حظخؿُو أن جد ٌّ فها
الىلام. وإذا هكس إلى هدُجت الخدلُل 
و 443,3بلُمت 0t/t( )جدطل tباخخباز 
نلى  )tt() في الجدواٌ أو 0tكُمت الىلد(
:  1أو نلى دزحت 99,1:   5دزحت 
 و هي: )tt() أهبر مً 0t,هره جد ٌّ ( 36,2
فالفسغُت  36,2>443,3<99,1
ملبىلت و الفسغُت الطفٍس ت   البدلُت
مسدودة فلرلً واهذ فهالُت هخاب 
االإداوزة الحدًثت" ببؿاكاث االإفاجُذ 
لتركُت االإهازة الىلام في الطف الهاشس 
بمدزطت "الفخاح" الثاهٍى ت الؤطلامُت 
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